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ABSTRAK 
 
Nama   :  Qoimatul Laili 
Program Studi  :  Psikologi 
Judul : Hubungan antara Body Image dengan Perilaku Konsumtif 
pada Siswi SMK Farmasi Sari Farma Depok. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dari Body Image 
dengan Perilaku Konsumtif, adapun subjek responden pada penelitian ini adalah 
seluruh siswi di SMK Farmasi Sari Farma Depok dengan proses pengambilan 
sampel pada penelitian ini menggunakan teknik non probability sampling dengan 
jenis purposive sampling maka didapat sebanyak 180 siswi sebagai sampel. 
Metode Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif  dengan desain 
korelasional. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Body Image memiliki 
hubungan negative dengan Perilaku Konsumtif dimana p ≤ 0.05 artinya jika Body 
Image tinggi maka tingkat Perilaku Konsumtif akan menurun, dan sebalikya. 
Penelitian selanjutnya disarankan untuk lebih dapat memperhatikan faktor-faktor 
lain yang berkaitan dengan perilaku konsumtif seperti kebudayaan, kelas sosial, 
kepribadian, konformitas dan faktor lainnya. 
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ABSTRACT 
 
Name   : Qoimatul Laili 
Study Program : S-1 Psychology 
Title : Relationship Between Body Image with Consumtive 
Behavior in Female Student of SMK Pharmacy Sari 
Farma Depok. 
 
 The purpose of this research to find out the Relationship between Body 
Image with Consumtive Behavior. The subject in this research is the female 
students of SMK Pharmacy Sari Farma Depok with the sampling process in this 
study using a non-probability sampling technique with the importance of the kind 
of purposive sampling as many as 180 students samples. Methods of This reseacrh 
is a quantitative study with a correlational design. These results indicate that the 
Body Image has a significant negative corelate with Consumtive Behavior where 
p ≤ 0:05, had meaning that, if the body image is high then consumtive behavior 
will decrease and otherwise. Further research is recommended to better be able 
to pay attention to other factors relating to consumtive behavior such as culture, 
social class, personality, conformity and other factors. 
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